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ALGUNES XIFRES DE MORTALITAT PER TUBERCULOSI 
Josep Maria CALBET I CAMARASA 
La t u b e r c u l o s i  v a  f e r  els  majors  e s t r a l l s  d u r a n t  e l  s e g l e  
X I X .  La impor thnc ia  d ' a q u e s t a  m a l a l t i a  en  e l  moviment demo- 
g r i f i c  ca ta l ; ,  l a  podem d e d u i r  de  l ' e s t u d i  d ' a l g u n e s  e s t a -  
d í s t i q u e s  s a n i t h r i e s .  
Aquestes  e s t a d í s t i q u e s  van comenqar a f e r - s e  a  l a  segona 
m e i t a t  d e l  s. X I X ,  a l  menys p e l  que f a  a l a  c i u t a t  d e  Barce- 
l o n a .  L 'a juntament  d e  Barcelona d i sposava  d e l  Cos ~ k d i c  
Municipal ,  e l  q u a l  mantenia  una s e c c i ó  d ' e s t a d i s t i c a  sanit;- 
r ia .  Moltes d ' a q u e s t e s  e s t a d í s t i q u e s  es van p u b l i c a r ,  p r i n -  
c ipa lment  a l a  "Gaceta ~ k d i c a  C a t a l a n a "  i a l a  "Gaceta Sani-  
taris d e  Barcelona" .  
M ~ S  t a r d ,  a  l ' a n y  1902, es v a  crear e l  Negociat  d l E s t a -  
d í s t i c a .  H i  h a v i a ,  doncs ,  dues  i n s t i t u c i o n s  d e d i c a d e s  a 
l a  mate ixa  t a s c a  d ' o f e r i r  dades  s o b r e  l a  m o r t a l i t a t  ba rce lo -  
n i n a .  I q u a s i  mai c o i n c i d i r e n .  ~ i x 6  c o n s t i t u e i x  una s o r p r e s a  
p e r  a  t o t s  a q u e l l s  que volen r e f e r i r - s ' h i .  pe ro  l a  s o r p r e s a  
es t r a n s f o r m a  en  p e r p l e x i t a t  quan hom s ' a s s a b e n t a  que les 
dues  a p o r t a c i o n s  que e n s  donaven t a u l e s  e s t a d í s t i q u e s ,  es 
basaven en una mateixa  f o n t  d l in formac iÓ:  e l  R e g i s t r e  C i v i l .  
É s  e v i d e n t  que s i  les dues  manejaven l a  mateixa  f o n t  d ' i n -  
fo rmac ió ,  i no c o i n c i d i e n ,  és que una d e  les dues  e s t a v a  
equivocada.  p e r 6  quan s ' o b t e n e n  dades  d i r e c t a m e n t  d e l  Regis- 
t r e  C i v i l  ( u n a  mostra  p e r  mesos ) ,  es veu que les dues  e s t a -  
ven equivocades .  P e r  a i x 6 ,  e l  1907, es v a  crear l a  s e c c i ó  
d l ~ s t a d i s t i c a  ~ e m o g r a f i c o - ~ a n i t k i a ,  que v a  ser encar regada  
a l  d o c t o r  ~ a d u i ,  que t i n d r i a  a més a  m é s  l l e x c l u s i v i t a t  en 
a q u e s t  t e r r e n y .  
P e l  que f a  a l  s e g l e  XIX, l e s  e s t a d í s t i q u e s  s a n i t h r i e s  
es poden o b t e n i r  p r i n c i p a l m e n t  d e  s is  f o n t s :  
1.- G. Colomer. Movimiento d e  l a  poblaciÓn d e  Barcelona en  
e l  v e i n t e n i o  1861-1880. Barce lona ,  1883. 
2 . -  P .  G a r c i a  F a r i a .  P royec to  d e  saneamiento  d e l  subsue lo  
d e  Barcelona.  Barce lona ,  1893. 
3.- Les e s t a d í s t i q u e s  que  v a  o f e r i r  e l  d o c t o r  Nin i  ullés 
a l  c o n g r é s  d e  c i e n c i e s  Mediques d e  1888 (1) .  
4. -  E l  Anuar io  e s t a d í s t i c 0  d e  l a  c i u d a d  d e  B a r c e l o n a  ( 2 ) .  
5.- Les  e s t a d í s t i q u e s  d e l  Cos Mgdic M u n i c i p a l  i d e  l a  Reial 
Academia d e  Med ic ina  d e  B a r c e l o n a  ( 3 ) .  
6.- Les  o f e r t e s  p e l  D r .  ~ a d u i ,  a t r a v é s  d e  1 ' ~ s t a d í s t i c a  
~ e r n o ~ r A f i c a  ~ a n i t i r i a  d e  Barce lona .  
Es c u r i ó s ,  p e r 6 ,  c o n s t a t a r ,  que  s i  a l g u n e s  t r e b a l l e n  e n  
uns  m a t e i x o s  a n y s ,  q u a s i  m a i  c o i n c i d i e n .  gr rifi ca I ) .  
Ja e n  e l  cas c o n c r e t  d e  l a  t u b e r c u l o s i ,  s i  comparem l a  
m o r t a l i t a t  a B a r c e l o n a  p e r  a q u e s t a  m a l a l t i a ,  e n t r e  els  a n y s  
1902 i 1906,  s e g o n s  l l A n u a r i o  ~ s t a d i s t i c o  d e  l a  c i u d a d  d e  
B a r c e l o n a  ( I )  i s e g o n s  e l  Cos Mgdic M u n i c i p a l  ( 1 1 ) ,  ve iem 
que  h i  h a  una  d i f e r e n c i a  e n t r e  una i a l t r a  d e  575 c a s o s .  
( ~ r A f i c a  11). 
Amb a i x 6  volem d i r  que  les n o s t r e s  e s t a d í s t i q u e s  són  un 
c a o s  i que  p e r  t a n t  no  s ó n  g e n s  f i a b l e s .  p e r 6  e n  e l  cas con- 
cret  d e  l a  t u b e r c u l o s i ,  les  x i f r e s  no so l amen t  no  l l i g u e n ,  
s i n ó  que  m o l t e s  e s t a n  f a l s e j a d e s  d e l i b e r a d a m e n t  p e l  metge ,  
que s i g n a v a  e l  c e r t i f i c a t  d e  d e f u n c i ó .  P e r  e n t e n d r e  a i x b  
ca l  t e n i r  e n  compte d u e s  c o s e s :  
a )  ~ ' a v e r s i ó  s o c i a l  p e l  m a l a l t  t u b e r c u l ó s  e s t a v a  mol t  
estesa. Aixb e n s  ho  e x p l i c a  mol t  b é  e l  d o c t o r  ~ u e r a l t ó ,  quan 
e s c r i u :  " A  f u e r z a  d e  p r e d i c a c i o n e s  c o n t r a  l a  t i s is ,  e l  t is i -  
c o  es mi rado  con r e p u g n a n c i a :  l a  campaña c o n t r a  e l  a f e c t o  
resa l ta  e n  e l  i n d i v i d u o  y es como o b j e t o  d e  l u d i b r i 0  y  es- 
p a n t o ;  se l e  c i e r r a n  l a s  p u e r t a s ,  se l e  n i e g a n  empleos ,  se 
l e  a l e j a  y desama. Es  e l  pestífera, e l  m a l é f i c o ,  e l  ponzoño- 
s o ,  e l  m a l i g n o ,  e l  ve rminoso ,  e l  v i r u l e n t o "  ( 4 ) .  Aix6 f e i a  
que  m o l t e s  f a m í l i e s  p r e g u e s s i n  d i s s i m u l a r  e l  d i a g n b s t i c  d e  
t u b e r c u l o s i  a l  metge que  p o r t a v a  e l  cas. I a q u e s t ,  e n  l a  
m a j o r i a  d e  les o c a s i o n s ,  ho a c c e p t a v a .  
b )  L ' impos t  o  gravamen que  posaven els  s e r v e i s  f u n e r a r i s  
a l s  que mor ien  p e r  una  mala l t ia  c o n t a g i o s a ,  e n t r e  les q u a l s  
l a  t u b e r c u l o s i  era l a  m e s  t í p i c a .  E l s  me tges ,  que  s i m p a t i t -  
zaven amb els  s e u s  c l i e n t s ,  p e r  e s t a l v i a r - 1 0 s - h i  a q u e s t  i m -  
p o s t ,  c o n s e n t  i e n  e n  c a n v i a r  l a  c a u s a  d e  mor t  e n  e l  cert i f i -  
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c a t  de  defunció.  Ent re  a l t r e s  t e s t imon i s ,  també ~ u e r a l t Ó  
ens  d i u  que h i  hav ia  molts  c e r t i f i c a t s  f a l s o s  p e r  "cambios 
pedidos a l  f a c u l t a t i v o  por  l a  f a m i l i a ,  ya por  aminorar l a  
pena o  desvanecer e l  miedo de algÚn deudo, ya por  e v i t a r  
10s mayores gas to s  en e l  cementerio,  cuando se t r a t a  de en- 
fermedades contag iosas"  ( 5 ) .  
Tot i que e s t e m  convencuts,  doncs, de l a  poca f i a b i l i t a t  
de l e s  x i f r e s  de les que disposem, donem algunes e s t a d i s t i -  
ques. 
Segons J.  Nin i  ullés l a  t u b e r c u l o s i  e r a  l a  causa de 
l a  vu i t ena  p a r t  de  l a  m o r t a l i t a t  t o t a l ,  a  Barcelona i a  l l a n y  
1888 ( 6 ) .  Per  a  d i sminui r  l a  m o r t a l i t a t  a  Barcelona proposa 
grans avingudes,  t r e u r e  e ls  pous cecs ,  e s t a b l i r  un bon sis- 
tema de l a t r i n e s  i c lavagueres  i poder d i sposa r  d ' a i g u a  abun- 
dant .  
Ent re  e l s  anys 1880 i 1896, i segons un a l t r e  a u t o r ,  l a  
m o r t a l i t a t  pe r  t u b e r c u l o s i  ven ia  a  s e r  quas i  l a  cinquena p a r t  
d e l  t o t a l  ( 7 ) .  (Graf iques  I11 i I V ) .  
La gran m o r t a l i t a t ,  r e g i s t r a d a  a  Catalunya l ' a n y  1911, 
que va ser quas i  e l  doble  de l a  que en a q u e l l  moment h i  ha- 
v i a  a l  nord dlEuropa,  f a  exclamar a  H .  Ca r r e r a  i ~ i r Ó :  "Ca- 
ta lunya  és un poble  quin c a p i t a l  b io log i c  va agotan t - se  de 
mica en mica, a  causa d 'una m o r t a l i t a t  excess iva  no compen- 
sada pe r  una n a t a l i t a t ,  avui  acceptab le ,  empro q u e ' s  va f e n t  
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s o s p i t o s a ,  c a d a  d i a  m é s ,  d ' a n a r  e n  d e s m g r i t .  Aquest  b a l a n s ,  
p e r  d o l o r ó s  que  s i g a  c o n f e s s a h o ,  e n s  p o s a  e n  c a l i t a t  d e  po- 
b l e  t r a n s i t o r i "  ( 8 ) .  I a a u e s t a  m o r t a l i t a t  era deguda  p r i n c i -  
pa lmea t  a l a  t u b e r c u l o s i .  M o r t a l i t a t  que  e n  a l g u n s  d i s t . r i c -  
tes b a r c e l o n i n s  (Distr ic te  V )  era e l  d o b l e  de l a  r e g i s t r a d a  
e n  a l t r e s  (D i s t r i c t e  I V )  ( 9 ) .  Aques t a  d i f e r h c i a  t e n i a  una  
i n d u b t a b l e  b a s e  s o c i a l .  
M o r t a l i t a t  p e r  e d a t s  a B a r c e l o n a  i p e r  100 h a b i t a n t s  
d u r a n t  l ' Ú l t i m  t e r c  d e l  seale X I X  
Nurn. Mor ts  
0-3 3-25 25-40 40-60 E d a t s  
~ r & f i c a  V 
Cap els  a n y s  t r e n t a  l a  m o r t a l i t a t  i n f a n t i l  p e r  t u b e r c u l o -  
s i  a C a t a l u n y a ,  v a  ser semblan t  a l a  de Dinamarca,  p e r 6  
l ' a u t o r  que  e n s  dóna  a q u e s t a  n o t i c i a ,  c r e u  que  les n o s t r e s  
x i f r e s  s ó n  f a l s e s  ( 1 0 ) .  
P e r  a l t ra  p a r t ,  e n  a l g u n e s  zones  c a t a l a n e s ,  com G i r o n a ,  
p r e s e n t a v e n  una  g r a n  m o r t a l i t a t  p e r  t u b e r c u l o s i ,  que  d u p l i -  
c a v a  l a  donada  p e r  a l t r e s  c o n t r a d e s  c a t a l a n e s  (11). Com a 
h i p o t e s i  d i r ,  que  p o t s e r  els  metges  g i r o n i n s  no men- 
t i e n  a l ' h o r a  de s i g n a r  e l  c e r t i f i c a t  medic d e  d e f u n c i ó .  
La t u b e r c u l o s i  v a  c o s t a r  de v&ncer .  Segons l a  O.M.S., l ' a n y  
1964 e n c a r a  van  m o r i r  3.000.000 de p e r s o n e s  a l  món. A C a t a -  
l u n y a  hem p a s s a t  d ' u n a  m o r t a l i t a t ,  l ' a n y  1975 d e  3 ' 8 2  p e r  
100.000 a  1 ' 4 1 ,  l ' a n y  1985 ( p e r  p e r s o n e s  e n t r e  5  i 64 a n y s )  
( 1 2 ) .  
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m a l a l t i e s ) ,  p e r 6  són unes x i f r e s  que no mereixen g a i r e  con- 
f i a n c a .  Mentre no es t r o b i  una a l t r a  f o n t  d8 in formac iÓ,  no 
t en im a l t r e  remei  que a c c e p t a r - l e s .  É s  p o s s i b l e ,  t anmate ix ,  
que s i  a q u e s t e s  x i f r e s  no són r e a l s ,  donin  una imatge apro- 
ximada d e l  problema. 
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